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笔者在 2012 年 4 月通过中国期刊全文数据库，以“手
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息类的文章 60 条，余下 101 条。2003 年之前没有关于手机






2010 年第 1 期《编辑之友》发表的《手机文化产业价值链分
析》；青少年影响研究包括手机文化对中学生、高职生、大学




文，如 2009 年第 2 期《文化学刊》上发表的《手机报的新媒介
文化特征解读》；社会学研究包括手机文化与群体身份、手机






2008 年第 3 期《未来与发展》发表的《手机技术的发展与社
会文化制约——对中日两国手机使用与社会文化的调查分
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